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BeIIJI3a). C 063IIP0:'v! J],3 je y CprrCKOM je-
3lIKy onasno npaxsahen npyra-nrja 1I3rO-
BOp CTIPle ce YTIICaK ;:(3 je OBa IIHTepBeH-
nnja, MaKap 6lIJIa ncnpasaa, 33KaCHe.1a.
Ilpyro: 0;:( IIHa'1e BeO:YI3 ;:(06porcpncxor
jesaxa npesona cnynapajy HeKII lI3pa31I
KOjlI He npananajy OBOM je3lI'1KOM rrpOCTO-
py (p;OjMIITII, onhernrro. BaFbCKII, 6ep;aIJ;lI,
Ha06pa36a). Y3 OBe nne nanouene nexa
6yp;e uouenyro II TO p;a je IlITeTa UITO OBa
1I3Y3eTHa xn.ara neva nMeHCKII perncrap.
Tpeoa, na xpajy. IICTahlI P;3 ce rrpe-
BOp;IIJIaIJ;, KOjlI je yjenao II 1I3p;aBa'1 OBe
xn.nre. IIOCJIe oojasrsaaaa.a n.eaor, cprr-
cxor npenona ogB3)1(lIO II na npyru, y Hac
caCBIIM neyorin-rajeaaJIIIBeOMa sna-rajan,
KOp3K. 06jaBIIBIlIII. rrpOIlIJIe romnre rrpe-
BOP; xrsnre Mepn Ilapau, Byjanatr MHJI-
dHOBIIh je. OBe 1998. ronane, 06jaBIIo II
¢OTOTIIIICKO nsnaa.e opnrnnana II31904.
ronmre, Iben TlIpa)l(]e, na )l(aJIOCT, BeOMa
cKpoMaH - CBera rreAeceT rrpllMepaKa - 3.JllI
AOBOJbaH na ce OB3 xn.nra aahe na rrOJIII-




3EOPHHK 3A I1CTOPHJY EOCHE I1XEPUEfOBHHE,
npna opoj (1), Eeorpap;1995
Y Ilpenrosopy 36opHIIKa, xora je na-
nacao ypep;HllK MH.lOpaA EKMecrllh, ce
narnamana na OKOJIHOCTII HaCTaJIe II361I-
jan.eu rpahaacxor'para na npocropy 61IB-
me jyrOCJIOBeHCKe ):(p)l(3Be HIICY 6llJIepa-
3JIOr Aa je TIpep;cep;HIIIlITBO CAHY, naj-
rrpeOP;JIyKoM on1.jyna II, KOHa'1HO peme-
lbeM 0p;27. jyrra1993, nano carnacnocr sa
¢opMlIpalbe Onoopa CAHY sa ucropajy
EuX. OBaKBll 0p;60PII cynehonasno jenan
op; 06mIKanay-me p;eJIaTHOCTII CAHY, a
pasriujaa,e jyrOCJIOBeHCKe AP)I(aBe II IIO-
JIIITII'1Ke ~eJIIiHe cprrCKor napona je caxro
nornpnnno onpannanocr rorapana Tlopen
Tora IlITO )l(IIBOT najrehe rrorpeoy p;a ce y
OBOM 360pHllKy orijaan.yjy rrpII.1103ll 0
rrpOIlIJIOCTII cpncxor napona II3 EIIX na
npnox Mecry, Ypel)IIB<JTIKII 0p;6op he ce
'IpyP;IITII p;a rrpOIlIJIOCT DIIXnpara yn.eaoj
ncropnjcxoj IJ,eJIIIHII. Y npenrosopy cena-
POTIIITO nCTII'1e: 'OJcnan og sanaraxa onor
360pHllKa jecre p;a npennocrn HaTIHIIx
acrpaaoman,a, xoja Mopajy 6IITII BeTIHa,
HIIKaga HenonpenarrpOJla3HIIM rrorperiasra
TPeHyTKa. c
Y 360pHlIKy je 06j3BJbeHO TPIIHaeCT
Hay'1HOIICTPa)l(IIBa'1KIIX panosa. Ocspay-
heMO ce na CBaKII on lbIIX.
Y pany Hacen.e u xyMKe na J10KaJ1U-
iiieiiiy Tpaouua y Kpehu - Toptee iioopu-
tee, MIIJ1II~a KOCOpIIU je caonnrrana pe-
3yJITaTe ncrpaxaaan.a npancroprrjcxor
nacen,a na 6pp;y I'panaaa, xoje ceHaJIa3II y
arapy cena Kpehe, omnrana <l>O'1a. He-
TPa)l(IIBalbe je npureno sa norperie 3e-
Ma.'bCKOr My3eja y Capajesy. Hcxonasa-
lbeM II acrpazcaaaa.e« na JIOKamITeTy
fp3gHH3 y TOKy 1982.ll1983.lly nepnony
1988-1990.ronnne nponmpena cy casna-
n.a 0 6p0H3aHOM g06yIlonpaa.a, Ynorny-
n.eaa je npencrasa 0 CIICTeMY 06e36el)elba
nacen,a, CTaM6eHIIM 06jeKTIIMa, npnspen-
nou pasnojy,canpxajyxymypnor-aasen-
Tapa,o6wlajIIMa IIHa'1lIHY caxpaa.naarsa.
MapKO Ilononnh panon Cpeineoee«-
G8He iiiepbaeey EOCHU uXep4e208UHU gaje,
na OCHOBy ntrreparype, upnnor npoyxa-
san.y epopTIIepIIKa~IIOHIIX crpyxrypa. ~O
cana cy na 'repeny yoseaa n 3a6eJIe)l(eHII
OCTdIJ;II OKO)];Be CTOTIIHe CTaplIX yrsphea,a,
Maga ce cjrarpa na IIX je na gaHallIlbeM
nonpysjy EuX 6ll.l0y cpemsexrnexy npe-
KO TpII CTOTIIHe. Y 60JbeM cran.y nocnena
cygo nanrax p;aHa YrJlaBHOM OHa yrspheua
xoja cysanpscana epYHK~IIjy IIYKacHIIjeM
pa3p;06.TbY non-rypcxon snamhy.
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Ha OCHOBy HOBIIXnonaraxa II3 D,y6po-
BaTJKOrapxnnaIlecanxa KOBaTleBHh-Kojnh
y paJIY 0 oouahuu iiip io euusca y CPCO-
H,OBC/WBHOj Cpebpeuuuu mnne°1proBII-
HH gOMahIIx .TbYllII. 0130je nocefino snavaj-
HOKall ce sna na ce y CpeOpeHIIIl;II epOpMH-
pana aajjara ):(y6pOBaTJKa Hace06HHa na
Eanxany. ~oMahlI TPrOBl~H OIl nomnn AO
ja-ier nspaacaja )la 'UlaHOBH JlY6pOBa'IKe
naceoouae HHCyy CBOjHM pyxava )lp)KamI
'rproBHHY, nocerino cpeopon. 113nonara-
xa ce BlI)llI):(a cy )loMahn TPrOB~IIyBeJIHKO
y'IeCTBOBamI y npnspenaox )KIIBory Cpe-
opeHln~e.
Y npnnory Moiiiepuianna KyllUlypa 60-
caHCKC 61laClUCIlC EojanaPanojxonahname
o rrpeaxreraxa MaTepIIjCl.TIHe xyrrrype,ca-
'lyBaHHx cpparMeHTapHo. xoja yxasyjyna
YTIII~aje KOjIl cy rrospeaeao BJla)laJIlIy Boc-
HH II KojII cy ce 0):(pa3II.TIII II na yMjeTHocT.
HapY'IIIO~1IlI3Y3eTHIIx YMeTHIJTIKlIX npen-
MeTa OHmI cy B.JIaCTeJla H Il:BOp.Ken IbIIX
AO.JIa3e (,'TpaHII TPrOBI~lI nynehn npsoxna-
cuy pony, no-reanm Oil HaKIITa na no TKa-
RIIRa. Hacynpor BJlaCTeJIlI, na TJlY cpen-
IbOBeKOBHe DOCHe IICToBpeMeHO nnana II
npyrn CTIm KojII ce OCJIaIbana ayroxrony
yMeTHOCT, TIIIjII npemrern npencrann.ajy
ileo ormrre 6aJlKaHCKe xynrype. To ce 3a-
nasca y KaMeHope3aTIKoM aanary na CTe-
h~lIMa, xaoana HaKIIry KOjII cy II3pal)IIBaJIII
ilOMahII MajcTopII. JaCHO ce xroryY0'IIITII
npell:MeTII KOjH cy pabem: sa B.JIaCTeJlY, Oil:
OHIIX KojII cy npnnanana HII)KIIM CJlojeBII-
Ma.
Panox,Eocua U TYPllU 00 KOCOBCKC 00
AUZOpCKC Iiuiiace Eypo Fonmb npnxasyje
ynane rypcxe nojcxe na TePIITOPlIjy oocaH-
CKeAP)KaBe. TIpBe nposane Typaxa y 130-
CHy1386. II 1388. rO):(IIHeIIMaJIe cy sa ~IIJb
n.Tba'IKY. Kocoscxa oHTKa 1389. ronnue je
HarOBeCTIWa jOlII )KeIllhe nanane KOjH
noxasyjy )Ke.Tby nanana-ra )la ce rpajanje
Be)Ke sa ocsojenn npocrop, Ilocne HHKO-
nO.TbCKOr cnoxra xpumhancxe xoamnmje
1396. romme jour mnpe cy ce OTBOpliJIa
spara Eocne rrpen na je3)loM Typaxa. Mopa
ce lIMaTIl y BIl)lY )la je Typcxov Oil Ko-
COBCKe)lO Auropcxe 61ITKe snanao euep-
rlI'IHII CYJlTdH Eaja3HT, )lOK cy ce Y EocHII.
nocne TBpTKa 1.CMeIbIIBana TPlI, yrnann-
OMcna6a HHecrrOCOOHa snanapa (~a61IIIIa.
Jenena II Ocroja).
PY)Ka 'nYK ypaJIY IIOpOOUl{a Kacena
us PYc)H/.IKa. na OCHOBY nonaraxa 1I3 Ily-
6POB,JTIKorapXIIBa, npuxasyje ~eJIOKYIIHO
IbeHO TPrOBaTIKO nocnosan.e, lIMOBHOCTa-
n.e, .:TIJTIHH H nopomraau )KIIBOT, re IbeHO
ypacran.e y npuspeny II APYlliTBO Ay6-
pOBHlIKa.PO):(OHaTIe.rIHlIKrrOpO)llIIl;eCreepaH
Il3 PYIl:HIIKa y KpaJbeBCTBO Bocna crnrao
je OKO 1400. ronnae. fJIaBHII rrpell:MeT
IblIXOBe TProBlIRe 6lmo je cpetipo xoje cy
Ha6aB.TbaJIIIy Cpe6peHII~II II APYflIM py-
p;apcKIIM MeCTliMa IToAPIIIba. TIo CBOM yr-
.ieJIY 1I ooraTcTBy noponana je YJIa31Ina y
xpyr najY'rII~ajHIIjlIX rropomma.
Y OnCe)KHOMpaAY Yptianu, UpU8pCOHU
II eojno-yiipaenu paciii Mociiiapa (1450-
1700),Eoryaan Xpariaxorracyjenacraaax
rpana II n.erosy n031I~IIjy y BOjHOM II yrr-
paBHOM norneny, ypriano paspacran,e
MOCTapa, KOHepecIIOHaJIHIInaypanasax y
3ajeIl:HlI'IKOM )KHBJbeIbY y MOCTapy (Il:o
1700), TPrOBllHY MOCTapa ca jaAPaHcKIIM
rronpy-tjeu npexo AyopoBHIIKa II )lanMa-
TlIHCKliX nyxa 1475-1645,Mocrapcxo no-
.upY'Ije non ynapuaua eJIeMeHTapRIIX Yll:e-
ca: aapasa. 3eM.TbOTPeca, sojaa nonoscaj
Mocrapa op; nOTIeTKa Karrnnjcxor Il:0
saapurerxa Mopejcxorpara (1645-1699),
xao II TProBllHY Mocrapa soheay npexo
.IJ:y6poBHIIKa, 360rpaTOBa ca MJIeTIaHIIMa.
Y xpahex,npnnory IIPCO/l.03U ienepa-
na Maxcuscunuiana Tleiiipauia us 1718. aa
ypC!)C/-hC Eocanctce Ilocaeune , Cnasxo
faBpIlJ10BlIn xoxerrrapaure Ilerpamese
rrpencrasxe. enaoopar II OIl:JIyKe0 IbllMa.
Hamre, OO)KapeBa'IKllM MlIpOM 3aKJbY'Ie-
HIll\! H3Mel)y Aycrpnje II Typcxe 1718,
Aycrpnja je, 1I3Mel)y OCTa.JIOr, p;OOlIJIace-
nepny Bocny nputipexny CaBlI, xojy je
mry6Il.JIa Beorpancxa» MllPOM 1739.
Y paJIY Ilymana Cannaxa II06000.11
UUc.Ma CaeeBnaoucnaeuha ZeHcpMcjJC/l.O-
Map usanyEopucy IIciiip0 euhy Illepeueiiie-
By 1713. ZOOl/HC lICTlITIece.ua je036lIJbHO II
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KOHTJIIIyupaHo HHTepCCOBCllbC Pycnje 33
CIOBeHCKe napone na 5(L1KaHCKO~1 IIO.'Iy-
OClpBy nOT-IeJIO necpehno 3ClEprueHIIM npyr-
CKUMIIOXO):(OM Flerpa Be,IHKor 1711. ron-
nne. OT-IlI lI,eTlIlbCKIIX BJIa):(IIKCl. 'rj. orrna-
urn.ax IIOmiTIP-IKIIX IJOl)Cl II Be.IUKor nerta
xpnmbancxor CTaHoBHIIruTBCl 0):( 'rana cy
'-IeCTO yoaepanane xa PyClIjH KClO MohHOM
3aIIITHTIIHKy.
Bna)JIIMHp Crojarrsenah y pa,Uy Cp6u-
fa 11 ocnotiohen.e Bocue y epeue Ilp eoi
CpUCKOZyciiiautca IICTlP-IenaJeTa):(a MHcao
OCJI060l)elba ojrrypcxe BJIaCTIIoriyxaarn-
zra 'THTaB eTHHT-IKH npocrop na KOMe ce
HaJla3H cpnCKH napon, a HClPOT-IlITO DOCHY.
Flopen lIOBepeHIPIK03aBepeHHTIKHX nesa
Cp6a II3 DOCRecaYCTaHIP-IKOM Cp6IIjOM H
MeCTIIMU'THO jaxe xajnyxxe ):(eJlaTHOCTII
)J0Jla3HH):(O Jaaaahese 6yHe 1809. ro)JIIHe.
Ca rrponanrhy Ilpsor cprrcxor yCTaHKa
1813. ITIITalbe ocnooohen.a cpncxor napo-
)Jay Eocnnje 3a)ly)Ke spene onevoryheno.
3acny)Kyje naxca.y pa):( ,D,yrnaHa De-
puna JIoueiiuncXep ueioea-ucoi yciiiautca
1875. ioouue. AyTOp je csecrpauo npnxa-
sao yspoxe YCTdHKa: nOTIeB on Ilonropavxe
atpepe U3 oxrotipa 1874. ronnae, rra ):(0
mrraa,a B.TIaCHHrnTBa cen.axa Ha):(3eMobOM
H 06HoBe csoje HalI,HOHa.TIHe np)KaBe xao
TpajHHM Y3pOlI,HMa ueMHpa na OBOM no-
npysjy. Ycraaax je 3aHHTepecOBao Mel)y-
naponny jannocr II 1I3a3Bao )KHBy nnnno-
MaTcKy aKTHBHOCT. Ilocera aycrpoyrap-
cxor ttapa ,D,aJIMalI,HjH H DOKH KOTOpcKoj
anpuna 1875. yripsana je norahaje, 1l0'Te-
THe yCTaHII'TKe 60p6e y 3HMy 1874/75, aa-
KOHllITO je Ilonropa-nca adiepanoxpeny-
JIa y csery cpncxo HalI,HOHanHO mrran.e.
noxpehy H MexaHH3aM onnoca Mei)y Be-
JIHKHMcanaua, a TIIMe ce noxpehe II HCTO-
TIRO IIIITalbe y nennnu.Flpaxaaanaje Hy.TIO-
ra npnoropcsor KHe3Cl HHKOJ1e. Y Majy II
jyny1875. repancxn cyKo6II npepacrajy y
MaCOBaHyCTaHaK. Y JIeTlbIIM MecelI,HMa
1875. 6HJIOje II3Mel)y ce)JaMH neceT XIIJba-
,[la yCTaHHKa. Y jyny H asrycry 1875.
yCTaHaK 3aXBaTaII Bocancxyxpajnny.
TIoBonoM rrO'TeTKa 06HOBe ca60pHe
lI,pKBe CB. TpojHlI,e y DalbanYlI,H, A1eKcaH-
nap Kamrjenahje HClIIIIcao xpahn pan Ap-
xuiiietciiiypa cabopne [lPK6e C6. Tpojuue J
hllH,a.llyllu (1925-1941). Crnnajev rparn-
'IHIIX HCTOpIIjcKIIX OKOlIHOCTIr lI,pKB3 je
xpacn.ia I~eHTClp rpana cauo nsanaecr 1'0-
)JlIHa. 110 npexicna xana je, rro napehen.y
ycratuxor CTO)KepHIIKaBIIKTopa Tyruha.
MIIHIIpaHa II cpynrena1941. rO)JIIHe.11.CTII-
na je na je npxsa paanje 6IIna ourreheaa y
6oMoap):(oBalby 12.anpnna IICTe ronaae,
Ka):(a je GOM6a cpyunrna neo orrrapa, Py-
men.e je HaCTaB.TbeHO rrpIICIIJIHIIM parrov
Cp6a II Jespeja, non Han3opOM ycranra, II
neo IIpOCTOp je panrmmheu xao ):(a npxne
naje HII 611.'10. TIo sanptnerxyIlpyrorcser-
cxor paTa 1945. npasocnanna npxsa je
op:.TIY'-IH.la na ce no-rae ca 06HOBOM npxse
na HCTOM MecTY. Ca3HaBillII TO, a na OH
oaeuoryhann06HOBylI,pKBe, KOMyHIICfII cy
na TOM Mecry, npexo HohII, rrOCTaBlInH
CIIO;\leHrrJ10TlY rraJIHM 60plI,IIMa y uapo-
,UH00CJlo60]:{H.ila'TKOMpary.llocneBIIIIIe 0):(
nona sexa saoopasa, y3 noxoh xpajanrxax
nonaropa, yoKT06py 1993. ronnae, OTIIO-
'lena je sepna pexoncrpyxmrja pannje
rrocrojehenpxne.
Y rrocnenn.exr parry onor 300pHHKa,
Ilpeiiieap an.e .M.GC06He uapooue iiotiyney
0pZGHlI.306aHlI iionuiiiuutcu iiotcpeiii y EuX
1941. 3P:P3BKO AHToHun Ca)KeTO npnxa-
syje KaKO je nonrno )JO MaCOBHor ornopa
yrpO)KCHOr cpncxor HapOna BnaCTHMa
Hesanncae Ilpxaae Xpnarcxe xoje cy ra
crasane BaH 3aKOHaII npncrynane n.ero-
BOM MaCOBHOM YHIIillTaBaIbY. Beh 3. jyna
IIO'TeO je yCTaHaK cpncxor uapona y HCTO-
-mojXeplI,eroBHHII, a y BOcaHCKoj Kpajuna
27. jyrra 1941. Mel)yTIIM, cnopana-ran 01'-
nop ycramaira rpaje o~ IIpBHX nana OKy-
naunje (KOP: Cancxor Mocra neh 6. Maja
1941). Ayrop xoncraryje ):\"a ce yCTaHaK
nOK.:IclIIa ca pacrrope,qOM cpncxor CTaHO-
BHHiliTBa na eTHIIT-IKoj KapTII DUX. Me-
l)ynIM. TaKaB pacnopen HIIje caxro y 1941.
Hero je OH yrnanaox TaKaB CBe):(0 OCJIO-
60l)elba 1945. rO):(IIHe. Je):(IIHO je y nO'TeTKy
yeranxa HalI,IIOHanHHcacraa naprnjcxor U
cKojeBcKOplJlaHCTBa cpa3MepaHHalI,uoHa-
JIROMCaCTaBy CTaHOBHHillTBa EnX.Ypa,Uy
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ce BlIglI KaKO ce MaCOBHCi nooyna C1JIICKOr
na pOJJ:a xaaanaca.ia y opraHH30BaHlI
UOJJIITIILIKII nOKpeT UO)]: BOl)CTBOM K01-ryHlI-
CTa. UII.Tb napona je OliO Lla ce ca-rysajy
rOJIlI .ibygCKli )J(IIBOTII H IIMOBlIHCi. a KOMy-
HIICTlI cy IIHCIICTlIpaJIH ga ce yuopego ca
GOp60M npOTIIB oxyrtaropa II a.axonax
casesuaxa BO):{lI 6op6a sa HUBy B.TIaCT no)!
BOl)cTBoM KOMYHIICTa, 6e3 063IIpa na
%pTBe. ,D,a OIl ce OCTBapllO onaj IJ;IIJb g0.JIa-
3l1g0cyxooaca LIeTHlIIJ;IIMa, go JJeBOrCKpe-
'ran.a xora je 6JI.TIO Hecaxro y XepIJ;erOBII-
na. seh II y Bocancxoj KpajIIHII, y CTBapII
,U0JI(311)]:0 rpahaacxor para. Y parryce na
OCIIOBy JJ:OKyMeHaTa nonoce TaKBe TBPJJ:-
u.e II TaKBII 3aK.ibYT.{IJ;II, xojacy paaaje 6lVllI
HC3aMllc,mIBlL
Munan raK08uh
Manan JIa31Ih. PABHOrOPCKI1 I10KPET 1941-1945,
I1ncTHTyT aa HOBlIjy ncropnjy Cpriaje, Eeorpan, 1997
Pasnoropcxn IIOKpeT lIJIU I10KpeT
,D,pa)J(e MUXaIIJJOBIIha 1941-1945. jenaa je
O,Z:\ HajCJIo)J(eHIIjIIx TeMa II3 yxynnor
IIc'Tpa)J(JIBaLIKOr xopnyca TeMaTCKIIX IJ;emI-
na nanre HOBIIje ncropnje. Iberosa
CJIO)J(eHOC'T npOII3lIJIa3II, ynpnou peny, II3
BpJ10 'renrxe IIC.T.IO)J(eHe crrryannjey xojoj
ce nautao cpnCKII napou y TO speue.
PaCKII,Z:\aIbe naxra ca XlITJIepOM, 27.
MapTa 1941, IIMaJIO je sa rroCJle,Z:\IIIJ;y An-
pUJICKII par y KOMe je KpaJbeBIIHa Jyro-
cnannja 6IIJIa oxynnpaua IInonerseua. Y
TOj rr0,Z:\eJIJI najrope je npotuna Cp6IIja II
cpnCKII napon Y IJ;eJIJIHIL npeua KOMe je
XIITJlep IIMao CpOOepOOCKII O,Z:\HOC. Y IIH-
CTpyKIJ;IIjaMa sa nanan na JyrOCJIaBIIjy
TPa)J(IIO je JJ:a ce OHa Hecajro oxyrnrpa, BeE
II xao ,Z:\p)J(aBY pasriaje. Oryna II rrpOII3-
IIJIa3II n.erosa BeJJIIKa HaKJIOHOCT npeua
I1aBeJIJIhy II Heaasucuoj ,D,p)J(aBII Xp-
sarcxoj, KOjOj cenopen cpncxe ,D,aJIMaIJ;IIje
naje JIIIKa, 13aHIIja, KOP,Z:\YH. sananaa
CJIaBoHIIja, CpexrII130CHa IIXepIJ;erOBlI-
na, OJJ:HOCHO ycryrra ce H,D,X OKO 2.500.000
Cpoa, KojIIMa je OJIJIO O,Z:\Max nauen.eno
ncrepnnaa,e, rrpesobeu,e y KaTOJJWIKy
sepy IImfepII3IILIKO JJIIKBII):{IIpaIbe.
Cp6IIjy ca 13aHaToM, CTaBIIJJII cy non
csojy jYPUC,Z:\IIKIJ;IIjy HCMIJ;II, jep lIM je OHa
OUJla nOTPeOHa xao CIIpOBIIHCKa U.lbYJJ:CKa
oasa aapar npOTIIB CCCP IIxao norraron
sa nporiop npexo MopaBCKO-Bap,Z:\apCKe JJ:O-
mme na I1CTOK.
Y Cp6lIjII (a xacnnje IIna JJ:pyrnM CT-
HULIKuMnpOClDpUMa:r,n;ecy)J(JIBeHIICp6II),
nacrana cy, passajana ce II nacrojana JJ:a
3a,Z:\oolIjy cpncxnnapo JJ: 33csoje rrOJJIITHLIKe
IIBOjae IJ;lIJbeBe,!{Ea noxpera - LIeTHHLIKU II
napTII3aHCKII, KojII cyMel)ycooHo OIInII cy-
npOTCTdB.lbeHII no CBIIM OIITHIIM naran,a-
Ma er3IICTeHIJ;IIjaJJHOr oncranxa cpncxor
napona. ,D,a je TO IdKO, BII,Z:\lI ce najoon,e II3
xu.are xoja je npemrer osora npaxasa.
TIpOOJIeM YOIO)J(If>dBa IILIIIlbeHIIIJ;a llITO
ce oopal)yje noxper KojII je y YC.T.IOBIIMa
Ilpyror CBeTCKor para necrao ca llCTO-
pnjcxe rr030pHIIIJ;e, a CBa n.eroaa II3BopHa
6allITIIHa KOjOM ce C.T.IY)J(II acropaja xao
nayxa, npeinna je y pyKe cynapnasxor -
rraprnaancsor noxpera, KojII je oHJJ:a CBe
JJ:OK je Morao, ,Z:\aBao csoje ryMaLIefue re-
nese TleTHIIllITBa, llITO ceonpaacanano yae-
JIUKO IIrra ncropnorparpajy. 3aTOHUCy y
npa By OHn rrUCIJ;II xoja MUC.T.Ie JJ:a je 0 LIeT-
HIIllITBY BeE JJ:OBO.lbHO nncaao, jep nnje pes
o nponyxuaja panosa, BeE 0 KplITnLIKOM-
HaycIHoM npIIJ1a3y MaTepuju U HaTIIIHy
otipane y CKJIa):{y ca HaLIenIIMa IICTopIIjcKe
nayxe. TIIICaTlI nanac 030IIJbHO 0 LIeTHII-
urrsy 3HaLIu, npe caera, ynycrmn ce y ca-
xynrsaa.e rpahe Hecauo no apXlIBIIMa Jyro-
CJIaBIIjc, Hero Uno 3eMJbaMa xoje cy OlIne
oxynaropn JyrOCJIaBlIje, aJIII IIOHIIM KOjlI
cy C.TJ0 BU.TIU xao lheHII caBe3HIIIJ;II. 3aTIIM,
'ry je II orpoxraa nponyxuaja rrYOJIIIIJ;II-
